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Аннотация. Cтатья посвящена анализу конгрессных возможностей 
города Екатеринбурга как этапу планирования конгрессного мероприятия 
в рамках дисциплины «ОПКМ». 
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В рамках дисциплины «Организация и планирование конгрессных ме-
роприятий» обучающиеся изучают основные этапы разработки конгресс-
ного мероприятия, одним из которых является анализ потенциала террито-
рии, на которой будет планироваться проведение. Нами были проанализи-
рованы гостиничная инфраструктура, выставочные площадки, культурно-
исторический потенциал, транспортная система и др. г. Екатеринбурга. 
Екатеринбург – один из наиболее динамичных городов России, пред-
лагающий своим гостям широкий спектр возможностей для бизнеса и от-
дыха. Главным преимуществом города является высокий уровень услуг 
среди профессионалов рынка конгрессно-выставочной деятельности. Ос-
новным организатором мероприятий является Конгресс-бюро Екатерин-
бурга. Данная организация предоставляет полный комплекс сопутствую-
щих услуг, включая планирование и подготовку мероприятий, организа-
цию питания участников, экскурсионную программу, изготовление ре-
кламно-сувенирной продукции, услуги переводчиков [3]. На хороший по-
тенциал конгрессной деятельности в Екатеринбурге указывает тот факт, 
что начиная с 2009 г. в столице Урала периодически проходят крупномас-
штабные деловые мероприятия, такие как саммиты ШОС и БРИК – 
в 2009 г., российско-германские межгосударственные консультации на 
высшем уровне – в 2010 г., форум авиационной отрасли Routes CIS – 
в 2012 г., саммит Россия – ЕС и Форум межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана – в 2013 г., Чемпионат мира по спортивному про-
граммированию – в 2014 г., Международный форум высотного строитель-
ства «100 + Forum Russia», и многое др. В 2015 г. помимо крупных дело-
вых мероприятий в городе состоялась целая серия спортивных собы-
тий [3]. Сейчас Екатеринбург активно готовится к проведению чемпионата 
мира по футболу 2018 г. Получается, что Екатеринбург доказывает на 
практике способность успешно принимать и проводить российские и меж-
дународные события. 
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Для успешной организации мероприятий конгрессно-выставочной де-
ятельности необходимы ряд условий: развитая инфраструктура (отели, вы-
ставочные площадки, конференц-залы), возможность организации куль-
турных программ, транспортное сопровождение и др. [1]. На территории 
города для организаторов мероприятий действует более 130 различных 
площадок для проведения деловых мероприятий с количеством участников 
от 20 до 2000 человек. Самыми крупными являются «Екатеринбург-
ЭКСПО» и ЦМТЕ. «Екатеринбург-ЭКСПО» на сегодняшний день считает-
ся не только самым масштабным выставочным комплексом Урала, но и 
одним из самых крупных и современных выставочных комплексов в Рос-
сии. Выставочная площадь комплекса в 50 000 м2 – уникальная площадка 
для реализации масштабных проектов с возможностью трансформировать 
залы под любое мероприятие, с оборудованными конференц-залами и са-
мой большой собственной парковочной площадкой в Свердловской обла-
сти [2]. 
Отличительной чертой Екатеринбурга является хорошо подготовлен-
ная инфраструктура гостеприимства. В городе функционирует 203 гости-
ницы категорий от 2* до 5*, включая отели международных сетей: Hyatt 
Regency 5*, Ramada 5*, Angelo by Vienna house 4*, Park Inn 4*, Novotel 4*, 
DoubleTree by Hilton 4*, Отели готовы предоставить не только услуги раз-
мещения, но и услуги проведения любого конгрессного мероприятия. Все 
отели 4 и 5* предлагают широкий спектр конференц-услуг (вместительные 
залы, оборудование, трансфер и другое). 
Также город является крупным экономическим, транспортным, науч-
ным и культурным центром Уральского региона. На сегодняшний день 
главным ядром Екатеринбурга стал Президентский центр им. Бориса Ель-
цина. Это музей современной истории России, в котором использованы 
самые современные мультимедийные технологии, помогающие «оживить» 
документы, архивные фото, артефакты. Ельцин-центр прочно занимает по-
зиции площадки для проведения разнообразных конгрессных мероприя-
тий, начиная с круглых столов, заканчивая форумами различного уровня. 
Не стоит забывать, что деловых туристов привлекает и богатое исто-
рическое наследие Екатеринбурга: уникальные памятники архитектуры, 
истории, археологии, культуры и искусства, удивительная природа Урала, 
национальный колорит. В Екатеринбурге свыше 600 памятников истории        
и культуры, из них 43 – объекты федерального значения. Кроме того, в го-
роде действуют 22 театра, 2 филармонии, 50 музеев, 35 художественных 
галерей и выставочных залов классического и современного искусства,         
зоопарк и цирк. Потому организаторам конгрессных мероприятий остается 
только выбрать, как занять своих участников в свободное от деловых      
программ время. В этом могут помочь и турфирмы, занимающиеся внут-
ренним туризмом, и информационно-туристическая служба, предоставля-
ющая материалы о городе, о более чем 125 экскурсионных маршрутах, 
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аудио-экскурсии по городу различной тематики. Исходя из вышесказанно-
го, можно говорить о высоком потенциале города Екатеринбурга как кон-
грессного центра. 
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Поскольку мы рассматриваем патриотическую позицию бакалавра      
туризма как характеристику личности, обеспечивающую эффективное    
туристское обслуживание, то при ее формировании важным становится 
переход от актуально осуществляемой учебной деятельности обучающего-
ся к усваиваемой им деятельности профессиональной. 
Обобщив научные исследования в области профессиональной подго-
товки специалистов сферы туризма [1; 2; 3; 4 и др.] и исходя из реальных 
условий обучения будущих бакалавров туризма, мы пришли к мнению, что 
учебный процесс в вузе должен быть тесно связан с будущей профессио-
нальной деятельностью специалиста туристской отрасли. Данную задачу 
можно решить посредством проектной деятельности обучающихся с уча-
стием работодателей. 
Рассмотрим понятие «проектная деятельность». Метод проектов как 
обучение в процессе «делания» возник во второй половине XIX в. Автор-
ская методика Д. Дьюи явилась альтернативой абстрактному, оторванному 
от жизни школьному обучению, так как способствовала ориентации обу-
чения на решение реально существующих жизненных проблем. Парал-
лельно идеи проектного обучения возникли и в России. Основы теории     
современного проектного обучения разработаны в трудах Е.С. Полат, 
И.С. Сергеева, Д.Н. Турчена, Н.Ф. Яковлевой и др. 
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